Trascendental actuación de la casa Singer by X
L, L 
Cursillo de enseiianza del bordado mecinico y costura crlebrado en'  el Colegio de Herma )as 
dr: I;i Caridad de A r t a  desds el dia 19 de Abril a1 4 de Mayo 
. .  , 
Meritoria en extremo es  la a c t u i -  
cion de la Casa Si'nger, llevnndo a 
todas las villas una ensefianza que 
\antas ventajas puede proporcionar 
a la mujer payesa que tan pocas o- 
casiones tiene de ilustrarse en se- 
niejanles labores. 
El trabajo mecanico de costura 
y bordado tiene hoy dia gran impor- 
tancia, pues las maquinas han Ilega- 
do h o j  a tal grado de per1ec:cibn que 
conociendo el manejo de todas 
sus piezas y accesorios pueden ha- 
cerse primorosos v artisticos traba- 
jos,que en nada se diferrncian de 
10s hechos a mano. 
Y precisament en el Carsillo recien 
terminado en esta villa. se ha atun- 
dido especialmente a ensefiar a las 
alumnas la aplicacibn de piezas su- 
pletorirs, p e s  rnuchos son 10s com- 
pradores de maquinas que no puede 
hacer determinadas labores por su 
Ine,YreJ en aplicar aquellas. . 
1.0s resultados obtenidos en el 
presente cursillo han supe*ado e n  
mucho las e-peranzjs. Nadn mas 
se puede conseguir en quince dias. 
Fue diri:ido por el Inspector de la 
Casa Singer 0, Thelismar Lluvias y 
Id Profesora de bor dados D".Carmen 
Bonet,auxiIiado; por el rrpresentari- 
te de dicha casa en Arth D hiliguel 
Garau y su esposa y las Harma- 
nas de la Cdridad Sor Sicilia 
Superiora, Sor luana del Coraz6n 
de Jesus Parera, Sor Maria de Santa 
Rosa y Sor Angela Maria del Rosa- 
rio. 
Asistieron a1 cursillo las siguien- 
tes alumnas : 
Sefioritas Maria Gili, Carinen 
Blanes, Isabel hl Galrnes, Maria 
Pastor, Ana Garau. Marqarita 'fous 
Ana Moragues, Maria Pons, Fran-  
cisca Esteva, Maria Ferrer, Leonor 
Bonnin, Margarita Rlanes, Rlrbara 
Fuster, Maria Sureda, Anronia Llb 
teras, Birbara Esranella?, Maria 
Vicens Antoli ia Pico,Marilc Sancho, 
Coloma Rlanys, Franckcti Bonnia,  
Maria Alzina, Maria Hlanes, Mar- 
gnrita Ferrer, Leunor Sancho. M a .  
N a gda  I en a B I an a, Ant o ni a GI n a rd ,, 
Maria Gelnbert, Antonia Frau, 
Maria Guiscafre, Rcatriz Esteva 
Marla A Servera,Catalina Artigues, 
Sefioras:hiardalena Pawa1,y Maria 
Edeva, Todas las wa les  se lian a .  
provechado de las lecciones dadas 
por la cultay aciiva professora. 
El Sr Inspector envio €3. L. M. a 
las autoridades y personas distin- 
guidas de la poblaci6n invitdndolas 
a visitar la exposicibn y fueron mu- 
chisimaz las que lo hicieron, Tuvi- 
mos tambien el gusto de visitarla y 
por cierto quedamos maravillados 
del numero extraordinario de traba- 
jos ejecutados y del primor con que 
estaban hechas tan delicadas labo- 
res, En la exposici6n figuraban 
bordados artisticos &I caladas de ' lo que afecta a ki COStUl-a, S u  
chosa y uir.encoinio' a la Caoa Sin- 
ger que iia dado ocasion a. que I @  j6- 
venes de ArLa1hayan padido aprdw- 
chars? dz t a n  uti1 ense@nzz. 
' 
3 ,  prasticac .~ 
Mereceenl, infiditos placemes, 
por la del,icadeza 
jcindiib a sus il 
Curso breve de bordadas y ,cos- 
tura mechnica facilitado por la 
Casa Sitigtx-,las bondadocasHer- 
manas de la Caridad'que han 
irnplantido en sti C )legi o la en 
sehanzd de costura a mhquind 
prepararrdo asi eficazmente elas 
nifi,is palg el mejor cumplimien- 
to de su ulterior mki6n en la vi- 
da, ya que la verdadera ciencia 
de la rnujer es la delA hogar+ 
base de la familia y de ;a socie- 
dad. 
La escuela primaria femenina 
ha de resolyer este prsblema de  
capacitacibn de l a  mujer en 
solucibn estg ea  la apkac ibn  
,'%, a& la mgquina uara coser, que 
* 'hd demostrado ser de tan i n -  
caculable valor por el tiemp9 
y esfuerzo que ahorra que raro 
es el hogar donde no se en- 
encuenrra. Sin embargo, son 
pocas las personas que se dan 
cuenta exacta de la inmensa 
variedad de lraba jos que pueden 
realizarse mhquina y por carecer 
de estos ionocimientos no consi- 
guen aprovechar poi' completo 
la utilidad que ella puede ren-  
dir. 
Eii,el Curso de ensefianza ii 
que nos referimos 
de la mAqiiina Singer, haciendo 
indixciones prActica 
10's conocimientos ~ 
puedan aplicarse a la herhura y 
adorno en las prendas que con 
mAs frecuencia se hacen en el 
hogar, atendiendo asf a las exi. A 
gencias de la vida moderna quc 
va desterrando 10s wntiguos y 
pesados pi ocedimientos de la 
costura a mano, implantando 
t x m b i h  Ias diferentes clases de 
bordados en sus primorcsas vii- 
riedades que pueden ejeciitarse 
con la m Q u i n a  Singer,, bien pa- 
ra el embellecimiento de las 
prendas familiares o para pro. 
curarse,sin abandanar el hogar. 
un subsidio que ayude a cubrir 
10s gastos de la casa, c&da dia 
mhs trecido. 
d i r y t o r e s  de la  Casa Singer y 
siiiguli\rr,iente a las Hermanak 
de la Cwridad a quien es  todas 
Ias nidis hgradecerdn sus des- .'' 
vzlos, por :a cylturd, elevando 
a1 cielo sus pleg;irias por las 
que tanto h a c i n  en -4u riiisi6iY 
de ensrfiar a1 que no sabe. 
Velicitatnos a 10s elemento; -( 
AIIBELES 
. .EL SAlZAMPION 
i 6 ,  
Es siri,dudd la enkerrnedad miis con. 
fagiosa y freeuehte'de'la edhd infnritll.  
Recibi6 en la rtntiguedad el n(tmhre 
de fiebre morbiliosa (pequrh peste) 
Es origiriada por un'germm i u o  lids- 
fa,ahorp uo$ e s  descpnocido;ptro a 
pesar de ello,esta perfectanw&? e W -  
diado en sus efectos ylmodos de corn- 
portarse fuera y 'en el interior de 
nuestra ecodomia. 
Su difdCi6n y receptividad son t a n  
es quk casi pede  considwar - 
se con10 uii m a l  inrvitab'e;" son paca6 
las personas que no han  sufrido el sa- 
rampi6n y si.105 adultos lo 'padeczo 
niucko mas raramente q u e  10s niiio; 
es debido a que la mayoria de eflos ya 
safi-ieron de niqos e-ta entermedad 
Una misma perswa p' i~ede padecerio 
por sequnda vrz; per0 e3 indudable 
q u e  e ;  una ra reza .  
Ei'saiampidn aparece epide nica-  
mpte; \os casos esporidicov son ex- cep~i~nt ' s  Ls ripida 1 propagaci6n,ilna 
vez aparecido,cs consecuencia de su 
grari coiitqiosiJad.Es mucho mas 
chtagiosa en el pertodo iiiicihl de  la 
en'ferrnedad que tn el de tkrminacibn; 
de aqui se explica facilmeiite que se 
transmita de unos a ot.ros en escue!as, 
diversionesg en beherd en localesee. 
a;rados,"donb existiedo agiomeraciones 
, I  
4 '  , I  
cien tifica . 
) .  , 8 . i  
de niAos' con su  p,!-imer sintoma a1 ca- 
tarro na:o-farinpi?o, ac,onipaiindo de 
estrrritrdo;, ' tas y exu.dicirin na,wl, A 
rnanera.de puluerizrdor, van  difun-  
dielbtlo sus gtiroieiies piir la atinc',sfera. 
y:diriccaiiiente; e.11 el, r.ostr,o de ,:us 
conip;likr~~,;; Igs rnedios, de contpgio 
pued~ri.set;teiiie,ndo en cuenta lo a.n,te.> 
riom:nte dicIio:I,'. 3or contaclo gire,c. 
tcj con un nip0 enfr+io;?"; ,,or 81 'aire, 
cgrg%d~.tl.r ;+6!nitiies' iiifeccio& y 30' 
por,nJsdi6 d i  .p,ergopas in!errnedias' 
c!ly;ls ropa.i,!narios+ y objetps . .puudeq . J ;  . 
&tar inhrrgnados :de secrcciones 
nasal& bucnlesJ , .  Irigrimas . .  .. 0 . , .s;aigre , , 
Es.c$eipedad de. l a  que naqie:: go- 
za iiimuoidnd,p& cuyo.mz6n expli-..  (LI 
ca que el individilo'que no ' i a  pps+,dp 
niiiopueda conrrAerla.: de, &lu!rq,pro .. 
d,uciendo en ysie. cas0 inayyes, moles- 
tias; parec,e yue.clac edsldes aygnzjdas 
gnzan de mayor p,redispos,ici,On. 
, El,sa&q$m , .  I .  bipn 'diagnosticado y, 
de cierta internidad no s.uele.padecerst: 
n$s de una vez en,la vida;esto,no, qui+ 
re dleclr que se niegue. el.E;h:cho'crer-, 
tanientefrecueu,te,de UH seguiido ata-, 
que, , . , ,. , 3 1 , 
Yuatro periodos s e p e d e n  estudiar- 
en la evolucidn del-sarampi6n:Incuba- 
ci6u:es silencioso este transcurso de 
tiempo-drrranGe el. m a l .  getmina la 
, 8 .  
(. , del sarfirnitioiioso. ' . I "  ' 
. .  
samilla morbosa en nuestra economia 
s i n  produeisnos transtorno algano 
Jhra esle periodounos diez dias. 
Praddmico;Empieza con !os prime- 
ros fenbmenos morbosos y termina 
ai bro!ar la erlcpci6n. Se caracteriza 
por fiebre consranle mas o:menas mo- 
clrrada, estornudos frecuentes, lag ri- 
IUFO de 10s ojos con horror a la luz 
10s fuerte que,como toma partici- 
pad@ la larir?ge,suele sei del carac- 
ter  del ladrido bronco,presentandose 
e.) ocasiones fen6rnenos de falso crup. 
El primersintma de erupcibn que 
S e  ve es en la cavidad buca1,manifes- 
iandose unas nianchas llamadas de 
lioplik que en la mayoria de 10s ca- 
sos coiistituye un sintoma precozpara 
el diagn6stico; h a s  apartcen en la 
itiucosa del carrillo,son del tamafio de 
l a  cabeza de uii u n  alfiler pequeiio y 
presentan un circulito central de co- 
lor blanco-azulado,o hlanco amarillen- 
t o  con una tigera aureola de mayor 
enrojeciiniente de ' la mucosa,Desa- 
p riecen antes que la erupcibn haya 
iiegado a su mayor intensidad.La fie- 
bre en ejte periodo cs ascendente;con 
frecuencia alcanza 10s 39",para subir 
nibs en 6 1 eruptivo que suele liegar a 
Ius 40a;durzn 10s prodornos de 3 a 4 
dias. 
Erupcidn;es el mas caracteristico de 
10: periodos de la inicccion sararnpio- 
1losa.Empieza por manifestar.se en la 
cabezaycara detras delasorejas, Des- 
de aqui se corre al cuerpo,los brazos 
y el 1ronco;parz terniinar en las e s -  
rremidades abdornina1es;en este mo- 
mento empieza a palidecer la de la 
cam, continuando e n  el orden enume- 
rado anteriormente,hasta qte al quln- 
to dia ha. desaparecido casi por com- 
pleto,cxceptoen'algunoscasosenguese 
conserva una pigrnentacidn pevsistente 
de la pie1,duradera bastantes dias. El 
color d:l exantem4 en pleno brote,es 
el rojo VIVO, considerando el co or li- 
vido como sintom3 de infeccibn gra- 
ve o de coinplicacibli card:o-pulmo- 
nar, 
Las dimensiones de estas manchas 
pueden variar desde el tomano de 
una cabezr de alfiler R una leoteja; 
1 obcervandose en ocasiones much  
mayJres,p )r la unibn d: unas con o- 
tras(sarainpi6n confluente).C?da una 
de las manchas puede ser menor que 
de costurnbre y todas ellas perrnane- 
cer separadas por pie1 Sana(sararnpi6n 
papu1oso)y a veces aparece conforrna 
cioii de vesiculas (saram ji6n vesicu- 
losoj,Tambien puede presentarsz un 
sarampidn hemorri4gico;pero las rnis 
de las veces trataje s610 de pequeiias 
fiemorragias capilates en casos gene. 
ralmente benignos. 
TambiCn se han descrito casos muy 
raros de marcha maligna con diatesis 
hernorrigica general an6loga a la es- 
carlatioa hemorrApica(e1 !lamado sa- 
rampidn negro). 
Con el comienzo del exantema,la 
fiebre que de ordinario habia vuelto 
a bajar en 10s ultirnos dias del periodo 
proddmico vuelve a subir hasta 40° 
0 40'5'el exantemu logra su desarro. 
1'0 completo y su exterisicin maxima 
de uno y medio a dos diaJ,la fiebre y 
10s feabmeitos catai rales persisten 
al mismo titmpo, Despues viene una 
defervescencia en general rApida casi 
critica y el exantema trasbreve flore 
cimiento,en 10s dos o t res  di?s que 
siguen, pal idece generalmente. A I  
mismo tiernpo que aesapirecen 10s 
fenbrnenos catarrales en la pielempie- 
za nna descamacidn mas o menos P -  
bundante en pequefias escamas.Al ca- 
bo de ocho a diez d iaspando el sa- 
rampion ha evolucianado bien 10s 
enfermos estan erl plena convalescen- 
cia. 
Eita es rapid1 si el Sara npihn esta 
exento de cornplicaciones y si el niho 
e: robusto, quedando en la mayaria 
de 10s casos una tos fuerte, que se des- 
vanece facilinente con sencillos medio: 
f armaco.6gicos. El pron6stic0, por 
jortuna debe ser:be nigno,a no sobre 
venir co nplicaciones(bronco pneucno - 
nia)o revestir la enfermedad caracter 
hipert6xic0,en cuyo cas0 la gravrdad 
aumenta.Depenlc tambien la irnpor- 
tancia delmal del carkcter de la epide- 
mia,! pues,si bien en algunss no Ile- 
ga la mortalidad al  1 per I00 en otras 
han llegado las defunciones a alcan- 
zar la cifra aterradora de un 3op 00 
La edad time tambieri algtina impor- 
tancia para el pronosticolaurnentando 
la gravedaden razbn icveisa de la 
edad del niflo;pero indudablemente lo 
que influye mas son las condicionei 
higthicas a que se ha sollietido a1 
enfermito;pudiendo aseyurar que es 
niuy dificil que se conplique el sarain 
pi6n cuando se h3  e npleado un regi- 
men sever0 con atmdsfera pura y 
bien oxigenada, sin agobios de ropa 
que le anonaden en la cama dandole 
a beber el agua que solicite, siempre 
que sea pura,resultmdo cruel y con- 
traproducente somrterles a la asbs!i- 
nencia de a,aua,cuando taclto la nece- 
sitan para aurnentar la trasudacidn de 
la piet y la secrecibn de orina. 
Profilaxis;Llega generallnente t s r -  
de; no basta separar a 103 sanos de 
10s que plenamente lo estdn padecien ~ 
dn,sino que seria necesario adivinar 
10s que Io fueran a tener,Io rual es 
imposible,Contra la infeccibn saram- 
pionosa no se usa una sever2 &ro_fila- 
xis.Cuando enferrna un niiio de una 
familia es casi siempre rarde para 
aislar a 10s demas y para la familia 
es hasta ventajoso que todos la pasen 
al misrno tiempo porque es casi inevi- 
- 
t~ble.Elaislamient'~ se hacenecessari o 
en \os debiles o en lo? menores de 2 
afios o si se presetltan CBSOS rnalignos. 
Seramuy conveniente no volver a1 
niAo convalesciente o gcurado al sen0 
de la sociedad inFanti1,'hasta tanto 
que hayan transcurrido fres semanas 
(lo que es m u y  dificil) siempre bas- 
tante para que e; microbio productoT 
haya perdido su virulencia. 
.El tratarniento estara subordinado 
a la intensidad del mal y al curativn 
de las cornpiicacione\,peco nunca sera 
mejor empleado aqud verso escrrto 
en la estatua del Doctor Benavente 
en el Retiro de Madrid, que dice: 
Medicacion y omor materno 
devuefven la sdud a1 niiio cnfermo 
X 
Son Sermra 
Per 1'Excelen I issiin Sr.Governador 
de Rdears han eitat ti0 nbrats retgi- 
dors del nostre 4juntammt per pto- 
veir tres v wants, D. Miqael Nebot 
ServtralD,C~.isr6fol Su:eda i D. Pere 
J. Barcrlb. Que. la seva gestib ajunta- 
da a la dels deme.; niembres del Con- 
sell Pcrmanent siga profitosa per la 
Vila. 
Casament Tofol Soreda (E)  Fus- 
teret arnb M iria Sard Ntbor; latime 
Sancho ( i i )  IM irt6 amb Margalidti 
Sard Llull ;a) Cupa i:Jusep (d )  de Sa 
Canal ainb Tonina (a) Tiinb I .  Deu les 
deixi estar molts anys plegats, 
Ha arribat de America D. Francesc 
Pallisti. (a) Estamaa jmament  amb 
el seu f d l  Toni,tot dos ben bons' de 
salut. Sien Kenvengrits, 
Mort-Margalida Tous (a) Llulla 
radrilia de $3 anys.Als srus nebots 
Sahern qne D. [uan Nebot Lliteras 
ha adquirit uii cert oi!inero de cuques 
de sed8 per ensay ir aquesta indiis a 
tria. Voldriein que el rrsultat fos- 
satisfatori. 
A'tre c'i.;srllent. Se'lsrtilz Co'o nqr 
Vivrsaiiib Itr6nia (a) PA Les deuit- 
iam feiis vida. 
Mol ts--Blel Gili, I'amo vey de Son 
Janet.. 
Miquel To IS (a) Capblaiic ha mort 
i'esprks de llarga malaitia. (A. c. s.) 
Corresponsal. 
Its enviarn nostion condo1 
- 
c A R T  A A C L H R A T O ~  
Hem iebtida la  siguent del 
nostro suscriplor Rt D. Antoni 
Lliteras de Son Sewera que nos 
cornplavem en publicnr. 
Sr Director del peri6dic cLtevantn 
Molt Sr. Meu: En el nhmero derrer 
del seu perioJic, he Iletgit, arnb 
gran sgrpresa, que jo, en delegad6 
LLEVANT 
del Ilm i Ridm. Sr.Bisbe 30 la Dince- 
csis,vaig efectuar la benedicci6 d ' u z  
Imatge d e  I lnmaculada de Lourdes 
en 1'0ratori que ha aixecat el Rt. Sr. 
D. Antoiii Servera. 
Aquesta notici;c,per lo manco 6 s  
falsa,perque jo, n i  vaig efecluar dita 
benedicci6,ni vaig ostentar en I.acle 
delegaci6 ni representacio de: llm. i 
Kdrn. Sr. Kisbe. 
Me convi que se f a d  phblica a. 
questa aclaraci6 en el Feu periodic 
i alxi heo erper d e  la seva bolidat i 
exquisitesa,favor- que agraiesc de cor- 
ja desd'ara. 
Em plau d i m e  de V. affin. S.F. 
A. Llrwas Prev 
-~~ ~~ ~~ ~ 
OBRERES DE SANr JOSEP 
Cada any en temps de prime- 
vera, i'Associaci0 de Caridat 
Obrei es de Sant Josep, celebrii 
amb gi-;ii~ solemnitat la seua fes. 
ta que dedica a Son Parr6 i Pro- 
tectw-. Enguany I'ha celebrada 
arnb tiintzz o nies solemt1f.ctat. 
q i ~ e ' l j  denies anys. 
Les Corantil Hores comcnsa- 
ren divenres i Rcabaren,diumen. 
ge a vespx. Hei pre;lg.uk part 
a1 Ckor de St. Elisitbec i e n  I '  
Ofici del diumenge u n  chor d' 
homos canti1 la Miss;t(('Ie 13eiim 
I,aucf;tnitis~ de  Perosi. €3-edicii 
el Tricluo ei Ciloutxi Kc. P. Sa- 
ni ue l d 'A l ga i d il. 
El diumengt. decapvesprz a 
les 5 en el local de la As-ociacih 
s'hi celebrh la tiirde literaria 
q u e  ja es de consuetut. En ellit 
el Directw Rt  P,Gin;ird h i  llet- 
gi una ben escrita MernOria d e  
l'sny 1926=1927 de !ii Segcetariii 
D" hilargalida Estelrich i a1 f i .  
nal d'ella,el movirneiit de comp- 
tes i bdams d e  dita entidat i la 
Sra Da Coloma Blitnes Sureda 
en lletgi un altre de propia ex- 
posant la t a x a  executada. pel 
 tall le^ de St. Jiise?, secA6 de la 
in at e i xa , 
El bess6 de la vetlada fou la 
conferencia que hi  dona el Kt .  
P. Samuel ci'Algaida el q u a l  
amb la justesa, i casticidat de 
paraula amb que senipre parla, i 
ainb la sensillesa eloquent i pe- 
netrant que'l caracterisa, mos- 
tr-fi a St Fr  lncesc baix del cnire 
de la generosid2 t i caridat que 
I desde jove '1 distingi; retre- 
gutlnt alguns eseinples de sa 
vida. Digue corn d' aquell ar- 
bi-e espunerbs. tallat per Deu 
per donar-li la Gloria que s'havia 
ben guanyada, arreu del mon 
n'han brostat wolts dels rtbrolls 
que floreixen i fruiten abuudosa- 
inent. Aquests hu son els mile- 
nais de frares i monjes francis 
canes que abrassats arnb la po- 
bresa per Jesucrist, aquest les 
recompensa fent creixer ses 
Prans cbres df  caritat I virtut. 
Una d'elles 6s I'Associci6 d'0bre- 
res de St Jusep d'aqueixa Vila 
que t a n t  de be moral i material 
est& fent amb les yisites i protec- 
ci6 als pobrets i diu que no vol 
alabar a les s k i e s  corn me- 
reixeu per-que aixi j ; ,  hailrien 
i-ebut el galiirdh en vida, 
'l.'ambi? feu uti brillant discurs fi-  
na l ,  el Sr Barle d'ArtA D. P.ntoni 
Cilno, el qual amb frase galanii 
i cA1ida digti6 coin liplavia retro 
bar a l'Associacic\ tan frescil, 
rant f1oreixent.m ufana desprks 
dels iriolts d'ancs qu'han passats 
des qiiecircunsthncies semblants 
a les d'iivui el possren iamb6 a 
la mateixa presidencia. 
D i p 6  que se s a t i a  enveili- 
al recordar aquel!es fetxes i que 
si e!ogis li met-esque I'altre ve- 
gads, mPs caluroses les hi vol 
donar aviii per la constacsil en 
tes obres de caridai qucr veuen 
fent,t;int tneritorics i tant dignes 
de recompensa. 
No te prou paraules per alabar 
I'acte heroic de  ajiidqr a1 desval 
gut, ausiliir a1 pobre,al misea 
ble, nctes que Deu veu desde el 
cel i ell les prmeiar8 llargament, 
Tots tls treballs foren rebu ts 
arnb p i n s  aplaudiments corn, ho 
foren- tambe Ies quatre poes~es 
Ca sa Pa gesa )) ((De m un t I ';1 It u r;i 
aPolls venlurers.iaIdilio Francis 
cil no. q tie respect ivam. n t reci- 
t ; m n  1.e~ St es Antoniii Estew 
.';;lncho,M;il.~;rlidilBlanes A yrna r . 
M;criit Ij'steva i Carnie Blanes 
Sureda, tot s . a m b  genlilesa i 
amenisat pel chor de Sta Eli 
sabet qiie amb fitrura i art can 
t:ar<n 14t12iie a St Ioosep aSanto 
Siinto. la Sardana .Cantem can6 
smsr i els Tres Piire Nos- 
tres de cbnsuetut meresquent 
molts d'aplaudiments En mig se 
feu la capt;), i repartiment de ro 
bes LAssociacin tota esth d' 
en horabonzl i  donatn ben afec 
t L.l os a ,  
grAcin ex\q fb isides . L'acte fou 
Re1 1 i gioses 
Diumenge passat celebrk so. 
temnenient la festa de 1'Apari- 
cio de St. hliquel. 
El denlati Comunio de fes Fies 
de la Purissinia i a. lei 11 Oflci 
amb assistencia del Ajuntarnent 
isermd a carrec del Rt.P.Masca- 
rb dels Sagrats Cors, fill d'ArtB 
aont predich per primera volta 
molt B g a t  de tots els qui'l sen- . 
tiren. 
Diumenge qui vt5 sc ferh la 
Comunib General de les Mares A 
Cristianes. 
CONVENT 
D i u men g e, C o m u u i6 G e n e r a1 
pels Tarcisis, 
D E  C A N Q S T R A  
RIFA 
E's ndmeros que sortiren pre 
miatsen la rifa benefica de !ec 
Obreres de  St. Josep foren.Anib 
el traveser el n h e r o  789; amb 
el vestit d'homo el n04;ds sa- 
bons el r.Ol2;el ventay el ~ ~ 1 3 4 0  
els niocadors el n" 1263:el coi- 
xinet el na1748 
ESTAT SANITARI 
L'epidemia infantil de la rosa 
s'exrenguc! tant i tant que avui 
casi ne hi ha punt de  la vila que 
no estigui invadit La Junta  lo- 
cal de sanitat se  reuni extraor- 
diirariament i acordh clausurar 
teiriporalment les escoles, men. 
tres aqueixa epidernia duri. 
MORTS 
Ta diguerein que s'ha via mort 
de rosa un n i n  d en Orell;id0 
pocs dies desp res  se mol-i tam- 
bede la rosa  una pins de dos 
aiiys alias Niva Tambe mori de 
tuberculosis una fia del Fuster 
No 11 , h i  an a cor i . AC. S . 
LIEL TEMPS 
La saa [ant de temps desitja. 
d;i veligue Divcnres de la setma- 
dia aigoa de cisterna i dona una 
sac) pi ofunda aumentada aixb 
iiltres bl-usyues caigudes en dies 
1; os t erior4. 
na p;is,adii plogue C B S ~  tot 10 
'it ' /  
DesprCs d e  rapidissima malaltia 
niori dia 3 d'bquest mes a Pal- 
ma, rebuts els Sis, Sagraments 
el noble S r  D. Josep Francisco 
de Villalonga i Zafortesa, To- 
goses i 'J'ogores, Marques d e  
Casa Desbrull i maestraot de 
Valencia. 
(I 
A la nostra vila se '1 coneix 
pel Senyor de Carrosa, per ser 
prapietari d'aqueisa possesid 
del nostro terme en la qual hi  
passava una temporltda cadn 
any.D'aqui la cooeguda que te, 
nia dins la nostr'a p~~b lx i0 , aon t  
comptava per amics tots quant 
ne tractava, ta l  era ].a Bondat 
de son cor,se preocupava pels 
afers d'ArtA i mai cap artanenc 
acudi a ies seues portes que n o  
fos ben rebut i at&. Per ais0 
causa aqui gran sentiment la 
noticia de sa mort. 
@'el vegem en eI cel i a tota 
se distingida i noblt familia les 
enviam el nostre mPs seotit con- 
dol 
R.I.P,A.  
